




































Comprehensive life-ending support to contribute to the community with warmth for the


























1) 松本短期大学看護学科，2) 松本短期大学幼児保育学科，3) 松本短期大学介護福祉学科，

























































































































































































（1）参加者：平成 24 年 6 月に長野県松本市におい
て開催された「みんくるカフェ＠信州まつもと―悲
嘆学スペシャル―」の参加者に対してアンケート調
査を実施し、104 名中 49 名から回答を得た（回答

















































































































































































































































　本活動の継続は、この 9 つの中の 2) ニーズに応
じる、3) 寛容かつ前向きであること、4) 諸団体、






















































































































ワールド・カフェ・ネット（2014 年 1 月 10 日現在）：
ワールドカフェとは？，http:// world-cafenet/
about-wc.html．
山本朝美（2012）：遺族会における今後の課題，死
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